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Comienza una segunda época en Ia publicación de
LECCIONES Y ENSAYOS.
Fue, en su momento, un excelente instrumento de
cultura y docencia universitarias, que luego —como
tantos otros- ﬁxe deiado de lado. Volverle a dar vida
costó signiﬁcativos esfuerzos, felizmente con buen
éxito y con la esperanza de la continuidad en la tarea
que se reinicia.
Cada número reunirá trabajos de una misma asig-
natura: y está programada una publicación mensual.
De taI modo sera' muy útil para los estudiantes.
quienes tendrán a su alcance las lecciones escritas por
los profesores sobre temas importantes y novedosos. y
sen'irá asimismo para dar a conocer ensayos de interes
pensados por docentes y por alumnos distinguidos,
tanto de cursos de postgrado y del doctorado como de
las carreras que se cursan entre nosotros.
l
Realmente es satisfactorio que hoy. en nuestra Casa de
estudios. se pueda restablecer una obra como LEC-
CIONES Y ENSA YOS. con el contenido altamente
meritorio de la que se presenta y con la seguridad de
que es el primer eslabón de una labor permanente ,r
seria.
Buenos Aires. diciembre de |98|.
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